



BAB V  
PENUTUP  
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah audit tenure, rotasi audit, ukuran 
KAP, dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Menggunakan 45 sampel 
perusahaan property,real estate, dan kontruksi yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2019. Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan 
yang dapat ditarik untuk menjawab rumusan masalah tersebut, sebagai berikut:  
1. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara audit tenure terhadap kualitas audit. Disebabkan karena 
masa perikatan yang terlalu lama akan menurunkan sikap independensi dan 
objektivitas seorang auditor, karena auditor akan lebih familiar dengan 
operasional dan dapat menyesuaikan sesuai keingingan dari klien tersebut  
2. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara rotasi audit terhadap kualitas audit. Disebabkan karena pasar 
sebenarnya tidak terlalu memperhatikan apakah auditor yang menyatakan 
opini dalam laporan keuangan perusahaan pernah melakukan rotasi atau tidak.  
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3. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, terdapat pengaruh negatif antara 
ukuran KAP terhadap kualitas audit. Disebabkan karena ukuran KAP tidak 
dapat dijadikan tolak ukur dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.  
4. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, terdapat pengaruh negatif antara 
komite audit terhadap kualitas audit. Disebabkan karena adanya kehadiran 
komite audit hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam 
menjalankan tugasnya.  
5.2 Keterbatasan  
1. Terdapat data yang harus di outlier karena data tidak normal sehingga 
mengurangi sampel penelitian.  
5.3 Saran    
1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menambah variabel-variabel 
lain yang mempengaruhi kualitas audit seperti audit fee, reputasi auditor, 
spesialisasi auditor, dan professional auditor.  
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan objek penelitian 
yang berbeda dan menambahkan jumlah tahun penelitian untuk hasil yang 
lebih bervariasi dan maksimal.  
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan pengukuran 
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